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develar   las   relaciones   de   dominación   en   tanto   enfrentamiento   de   la   agresión   ‘masculinizada’   de   los  Estados 
hegemónicos como Atenas y la impotencia ‘afeminada’ de las naciones oprimidas. En la obra los integrantes del 
coro están representados por las distintas ciudades­Estado aliadas de Atenas durante la Guerra del Peloponeso. Esas  
imágenes   femeninas   sirven  para   identificar  variados  perfiles  que  permiten  pensar  en   las  graves   consecuencias 
políticas del sometimiento imperial. 
Palabras   Clave:  Póleis  ­   Éupolis   –   matrimonio   –   imperialismo   ­   Atenas. 
1. Introducción: la diplomacia sexuada   1
El derecho internacional  público (DIP) suele ser definido como el sistema de normas 
jurídicas   que   regulan   la   relación   entre   los   propios   sujetos   del   ordenamiento,   es   decir, 
tradicionalmente los Estados.2 Esta idea genérica sobre el DIP, sin embargo, hoy se restringe en 
1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación 20020090200095 «Genealogías violentas  























normas   internacionales  desde  una  visión  pragmática,   reconociendo  en  el  DIP una  suerte  de 






hegemónicos  y la debilidad ‘afeminada’  de los países oprimidos.6  En efecto,  dentro de estas 
nuevas  corrientes  de  pensamiento  en  el  ámbito  de   los  estudios   feministas   sobre  el  DIP,  un 
estudio como el propuesto por CHARLESWORTH & CHINKIN (2000) propone leer la existencia de 
Estados   independientes   como   una   consagración   de  masculinidad,   como   entidades   viriles   y 
potentes capaces de ejercer una vigilancia de su propio territorio y sus fronteras; a los pueblos 








4  Cf.  DICKINSON  (1920:   231­233,   247­248).  SEPÚLVEDA  (1995:   148­149)   afirma   que   se   trata   de   un   dogma 
fundamental   reconocido   en   las   organizaciones   internacionales   para   aportar   un   remedio   a   las   desigualdades 
materiales que de hecho existen entre los Estados.
5 Me he referido con mayor detalle al tema en BUIS (2011).






The   state   constituted   by   international   law   is   a   bounded,   self­contained, 
closed, separate entity that is entitled to ward off any unwanted contact or 
interference   (...)  Like  a  hetersexual  male  body,   the  state  has  no   'natural' 
points of entry, and its boundedness makes forced entry the clearest possible 
breach of international law.7
En el mismo sentido,  ellas  aclaran  más adelante  que el concepto de independencia e 
igualdad   de   los   Estados   ha   sido   apreciado   de  manera   explícita   como   algo   análogo   a   la 
masculinidad,   en   un   contraste   implícito   con   la   supuesta   dependencia   de   las   mujeres.8  El 
reconocimiento de la integridad territorial y de la no injerencia en los asuntos internos del Estado 
–hoy en día dos de los llamados principios del DIP asentados en el art. 2 de la Carta de la ONU– 
deja   entrever   precisamente   esa   exclusividad   soberana   que   hace   de   las   distintas   naciones 
construcciones   signadas   por   la   autosuficiencia   propia   del   varón.9  Contrariamente,   el 
descubrimiento y la explotación de tierras ‘vírgenes’, que no pertenecen a nadie (terrae nullius), 
o las  incursiones políticas  en espacios dependientes  generan un derecho activo por parte  del 
sujeto jurídico que puede también leerse desde una perspectiva erótica. Así como los Estados del 
primer  mundo   se   imponen   "varonilmente"   a   las   naciones   en   vías   de   desarrollo,   a   las   que 






antropomórficas.12  Desde el  discurso se estaría  generando una ficción retórica consistente en 
definir  al Estado como un varón sexualmente activo en términos de género, de modo que la 
violencia   interestatal   es   representada   como   tensiones   sexuales.13  Para   poder   consolidar   la 
7 CHARLESWORTH & CHINKIN (2000: 129).
8 CHARLESWORTH & CHINKIN (2000: 137).


























2. Los fragmentos de   Póleis    y el coro de mujeres 
Tratándose  de  una   figura  mucho  menos  conocida  que   la  de   su  principal   adversario, 
Éupolis fue un poeta cómico, nacido hacia el 446 y muerto en el 411 a.C. Son célebres en la 
tradición   sus  disputas   literarias   con  Aristófanes,15  y   sin  ninguna  duda   representó   junto   con 
Cratino uno de los rivales más fuertes del comediógrafo en los festivales dramáticos atenienses.16 
De   su   vida   se   conoce   casi   nada   y   de   sus   obras  muy  poco,   especialmente   si   tomamos   en 
consideración   que   han   sobrevivido   en   la   tradición   literaria   solamente   pequeños   fragmentos 
































la   coyuntura   internacional.  De  manera   interesante,   advertiremos   que   la   repercusión   de   las 























α τη Χίος, καλ  πόλις <     >ὕ ὴ
πέμπει γ ρ μ ν να ς μακρ ς νδρας θ' ταν δεήσ .ὰ ὑ ῖ ῦ ὰ ἄ ὅ ῃ





física   en   el   escenario.   La   caracterización   de   la   ciudad   como   bella   (καλὴ)   incorpora   una 
dimensión estética que atribuye una calidad femenina a Quíos, quien en su presentación alterna 
un   verso  que   describe   los   servicios   prestados  de  manera   oficial   a  Atenas   en   la   guerra   (la 






πάσχουσα ο δ  πρ σιν α τὐ ὲ ᾶ ἰ ῶ



















A]  δ' στάτη το  'σθ'; ἡ ὑ ῦ
B] δε Κύζικος πλέα στατήρων.ἥ
A] ν τ δε τοίνυν τ  πόλει φρουρ ν < γ > ποτ ´α τ ςἐ ῇ ῇ ῶ ἐ ὼ ὐ ὸ
γυνα κ' κίνουν κολλύβου κα  πα δα κα  γέροντα,ῖ ἐ ὶ ῖ ὶ












A] Τ νος α τηῆ ὕ
πολλο ς χουσα σκορπίους ὺ ἔ
















­de  modo   contrario­   representa   la   civilización  y   el   ejercicio  activo  de   la   justicia   (conviene 
recordar   que   los   sicofantas   eran,   tal   como   señala  PELLEGRINO  [2010],   aquellos   que 
voluntariamente hacían uso de los órganos judiciales en provecho propio). Esto explicaría, por su 
parte,  un  pasaje   como el  228  K­A,  en  el  que   se  hace   referencia   a   términos   judiciales  que 
permiten pensar en la lógica procesal ateniense: 
Fr. 228 K.­A.
ς μ ν γὡ ὑ ῖ ἐ ὼ
πάντ  'ποκρινο μαι πρ ς τ  κατηγορούμενα.ῃ ῦ ὸ ὰ
...que yo voy a responder a todas las acusaciones.
Del mismo modo, ese mundo politizado se contrapone a otros versos conservados, como 
los   que   incluye   el   fragmento   244  cuando  un   personaje   se   pregunta   si   una   de   las  mujeres 
presentes (seguramente integrante del coro) estaba cultivada o era solamente tierra rasa. 
Fr. 244 K.­A.
πεφυτευμένη δ' α τη 'στ ν  ψιλ  μόνον;ὕ ὶ ἢ ὴ



















el  matrimonio   final  del  héroe.  Nos  preguntamos  si   el  hecho  de  pensar  en   la  existencia  del 
matrimonio dramático no permitiría echar luz respecto de ciertos pasajes oscuros. En efecto, si el 
estatus de alianza de estas ciudades en torno de la Liga de Delos es asimilado al acuerdo de 






 Φιλ νος ο τος τί ρα πρ ς ταύτην βλέπεις;ὁ ῖ ὗ ἄ ὸ
ο κ πολιβάζεις ε ς ποικίαν τινά;ὐ ἀ ἰ ἀ
Che,  Filino,  ¿por  qué   la  mirás  a  ésta?  ¿Por  qué   no   te   rajás  a  alguna  
colonia?




κακ ς μ ν ο κ ν, φιλοπότης δ  κ μελής·ὸ ὲ ὐ ἦ ὲ ἀ
κ νίοτ' ν πεκοιμ τ' ν ν Λακεδαιμόνι,ἀ ἂ ἀ ᾶ ἂ ἐ







Es   evidente,   pues,   que  mediante   la   recuperación   de   diferentes   modelos   femeninos 
fácilmente   accesibles   al  público  masculino  del   espectáculo  dramático,   los   textos   recurren   a 
expresiones   capaces   de   la   relación   que   instala   con   las   ciudades   aliadas   Atenas,   o   más 
especialmente   los   atenienses  en  particular,  para  que  ningún  asunto  ha  de   ser   impedido  por 
juramentos (τί δ στἐ ' θηναίοισιἈ  πρ γμᾶ ' πώμοτονἀ ;, fr. 234 K.­A). 
La interpretación de estos fragmentos reviste especial importancia en la medida en que el 
teatro funcionaba como espacio físico y material en el que las ciudades­aliadas depositaban los 
tributos   anuales   a  Atenas,   como   incluso   dejaba   entrever   la   obra   en   su   argumento   (ε ςἰ  τὰ 










como   territorios  disputados.  Presas  de   su  deseo  erótico,   el  delegado  espartano  exigirá   a   su 
interlocutor que se le devuelva el redondel (…αἴ τις μ νἁ ὶ  τ γκυκλονὤ  / λῇ το τῦ ᾽ ποδόμενἀ , vv. 
1162­1163a), que enseguida identifica como el promontorio de Pilo (τ νὰ  Πύλον, v. 1163c) que 
unos años antes Atenas había conquistado y fortificado.22 Instado por la protagonista de la obra, 














τὸ δε ναῖ  τοίνυν, παράδοθ᾽ μ νἡ ῖ  τουτονὶ
πρώτιστα τ νὸ  χινο νταἘ ῦ  καὶ τ νὸ  Μηλιᾶ

















individuales en el  contexto de las relaciones  interestatales  (especialmente en lo referido a  la 




En boca de  los personajes  en escena,  entonces,   los   fragmentos  recorridos  de Éupolis 
constituyen un ejemplo productivo de la interpretación sexual de los eventos políticos e inaugura 
un  tópos  literario   centrado   en   la   personificación   de   los   grandes   sujetos   de   las   relaciones 
exteriores: como señala ROSEN (1997) Póleis escenifica una ficción en la que Atenas trata a sus 
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